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 South Dakota School of Mines                               HY-TEK's Meet Manager
                 SD Mines Cross Country Invitational - 9/12/2009                 
                                   Rapid City                                    
                              Last Completed Event                               
 
Event 2  Men 7920 Meter Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Morgan, Jed                  Black Hills Stat      26:25.00    1             
  2 Mutai, Kip                   Gillette Communi      26:42.00    2             
  3 Haraden, Birch               Black Hills Stat      26:44.00    3             
  4 Mazza, Mark                  Black Hills Stat      27:02.00    4             
  5 Chavez, Sammy                Dickinson State       27:10.00    5             
  6 Harris, Joel                 Rocky Mountain C      27:21.10    6             
  7 Fried, Lucas                 SD Mines              27:25.00    7             
  8 Mireles, Cesar               Rocky Mountain C      27:27.00    8             
  9 Chelashaw, Edwin             Dickinson State       27:33.00    9             
 10 Goforth, Sam                 Black Hills Stat      27:39.00   10             
 11 Lombardi, Daniel             Msu-Billings          27:45.00   11             
 12 Wilson, Josh                 Black Hills Stat      27:57.00   12             
 13 Parish, Laine                Black Hills Stat      28:06.00   13             
 14 Mead, Joe                    Gillette Communi      28:11.00   14             
 15 Velasquez, Brandon           Minot State           28:15.00   15             
 16 Tarus, Dominic               Dickinson State       28:17.00   16             
 17 Atsbeha, Eayoall             Rocky Mountain C      28:17.00   17             
 18 Fiedler, Trev                Black Hills Stat      28:18.00   18             
 19 Long, Neil                   Black Hills Stat      28:18.00                  
 20 Pike, Matt                   SD Mines              28:21.00   19             
 21 Medina, Leon                 Minot State           28:24.00   20             
 22 Hellevang, Steel             Black Hills Stat      28:28.00                  
 23 James, Blake                 SD Mines              28:29.00   21             
 24 Ngeno, Walter                Gillette Communi      28:30.00   22             
 25 Arzola, Ismael               Dickinson State       28:30.00   23             
 26 Everett, Thomas              SD Mines              28:40.00   24             
 27 White, Tyrone                Black Hills Stat      28:41.00                  
 28 Brelje, Dan                  Black Hills Stat      28:41.00                  
 29 Molder, Sam                  Gillette Communi      28:41.00   25             
 30 Penning, Nic                 Gillette Communi      28:42.00   26             
 31 Vanderby, Tyson              Msu-Billings          28:45.00   27             
 32 Meza, Cory                   Minot State           28:48.00   28             
 33 Bierle, Jason                Black Hills Stat      28:51.00                  
 34 Bolt, Mar                    Msu-Billings          28:51.00   29             
 35 Buttleman, Travis            Msu-Billings          28:52.00   30             
 36 Blomback, Ryan               Msu-Billings          28:54.00   31             
 37 Hutchinson, Travis           Msu-Billings          29:01.00   32             
 38 Palmer, Robert               Gillette Communi      29:12.00   33             
 39 Canfield, Taylor             Msu-Billings          29:19.00   34             
 40 Kimutai, Hillary             Dickinson State       29:25.00   35             
 41 Schuerman, Jason             Rocky Mountain C      29:30.00   36             
 42 Nordahl, Eb                  SD Mines              29:36.00   37             
 43 Leavitt, Craig               Black Hills Stat      29:48.00                  
 44 Reid, Colton                 SD Mines              29:49.00   38             
 45 Perry, Ryan                  Minot State           29:55.00   39             
 46 Mickelson, Brock             Black Hills Stat      29:59.00                  
 47 Lovato, Derek                SD Mines              30:01.00   40             
 48 Shuler, Tucker               Msu-Billings          30:14.00                  
 49 Moor, Marcus                 SD Mines              30:20.00                  
 50 Beattie, Chase               Gillette Communi      30:22.00   41             
 51 Knowlton, Richard            Rocky Mountain C      30:29.00   42             
 52 Hildenbrand, Dylan           Minot State           30:30.00   43             
 53 Enciso, Derek                Rocky Mountain C      30:37.00   44             
 54 Deininger, Max               Rocky Mountain C      30:41.00   45             
 55 Evans, Khaldon               Minot State           30:43.00   46             
 56 Holliday, Phil               Unattached            32:17.00                  
 57 Deng, Joseph                 SD Mines              33:27.00                  
 58 Turnbough, Eli               Dickinson State       33:54.00   47             
 59 Smyk, Dmitry                 Dickinson State       34:55.00   48             
 60 Miller, Kelley               Msu-Billings          36:15.00                  
 61 Yellow Boy, Tom              Sinte-Gleska Col      36:30.00                  
 62 Antoine, Gary                Sinte-Gleska Col      38:23.00                  
 63 Iron Shell, Calvin           Sinte-Gleska Col      40:15.00                  
 64 Robinson, Jesse              Sinte-Gleska Col      41:47.00                  
 65 Whirlwind Horse, Michael     Ogallala-Lakota       42:54.00                  
 66 Brown, Grady                 Ogallala-Lakota       43:57.00                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Black Hills State Univers    30    1    3    4   10   12   13   18          
      Total Time:  2:15:47.00                                                    
         Average:    27:09.40                                                    
   2 Dickinson State              88    5    9   16   23   35   47   48          
      Total Time:  2:20:55.00                                                    
         Average:    28:11.00                                                    
   3 Gillette Community Colleg    89    2   14   22   25   26   33   41          
      Total Time:  2:20:46.00                                                    
         Average:    28:09.20                                                    
   4 SD Mines                    108    7   19   21   24   37   38   40          
      Total Time:  2:22:31.00                                                    
         Average:    28:30.20                                                    
   5 Rocky Mountain College      109    6    8   17   36   42   44   45          
      Total Time:  2:23:04.10                                                    
         Average:    28:36.82                                                    
   6 Msu-Billings                128   11   27   29   30   31   32   34          
      Total Time:  2:23:07.00                                                    
         Average:    28:37.40                                                    
   7 Minot State                 145   15   20   28   39   43   46               
      Total Time:  2:25:52.00                                                    
         Average:    29:10.40                                                    
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